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ABSTRAKS  
HUBUNGAN ANTARA MINAT MENJADI GURU DAN MOTIVASI 
BELAJAR DENGAN PRESTASI BELAJAR MATA KULIAH MICRO
TEACHING “(Penelitian Pada Mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi FKIP-
UMS Angkatan 2004).  
KUNDORI. A 210 030 046. Jurusan Pendidikan Akuntansi, Fakultas Keguruan 
Dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007, 112 halaman. 
Penelitiaan ini bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan minat 
menjadi guru dan motivasi belajar dengan prestasi belajar mata kuliah mirco
teaching (Penelitian pada mahasiswa jurusan pendidikan akuntansi angkatan 
2004). Dalam penelitian ini populasi yang akan di teliti adalah seluruh mahasiswa 
pendidikan akuntansi angkatan 2004 yang ber jumlah 129 orang dan mengigat 
populasi lebih dari 100, maka penelitian ini mengunakan proporsional random 
sampling yang di ambil sampel sebanyak 97 mahasiswa. Sampel diperoleh dengan 
menggunakan table krijcle dangan taraf kepercayaan 95%. Pengumpulan data 
minat menjadi guru, motivasi belajar dengan menggunakan angket, sedangkan 
prestasi belajar mata kuliah mikro di peroleh dengan menggunakan metode 
dokumentasi. Metode analisis data munggunakan, regresi linier berganda, uji t dan 
uji F.
Kesimpulan yang di peroleh dari penelitian adalah: (1) persamaan regresi 
penelitian Y = 37,566 + 0,714 X1 + 1,365 X2, persamaan tersebut terlihat bahwa 
koefisien X1 memiliki tanda positif (+), tanda positif pada koefisien regresi X1
tersebut memberikan arti bahwa setiap kenaikan variabel X1 akan diikuti oleh 
kenaikan pada variabel Y, dan sebaliknya bila terjadi penurunan pada variabel X1
akan mengakibatkan penurunan pada variabel Y. Koefisien X2 juga memiliki 
tanda positif (+), yang berarti juga kenaikan variabel X2 akan diikuti oleh 
kenaikan pada variabel Y, dan sebaliknya bila terjadi penurunan pada variabel X2
akan mengakibatkan penurunan pada variabel Y. (2) Uji t menunjukkan thitung 
minat menjadi guru 3,396 dan thitung motivasi belajar 5,973 dengan ttable 1,960, 
karena thitung > ttable maka minat menjadi guru dan motivasi belajar berpengaruh 
signifikan terhadap prestasi belajar mata kuliah Micro Teaching. (3) Uji F 
diperoleh Fhitung 39,852 dan F tabel 3,07 karena Fhitung > Ftabel, maka disimpulkan 
minat menjadi guru dan motivasi belajar berpengaruh signifikan terhadap prestasi 
belajar mata kuliah Micro Teaching. (4) minat menjadi guru memberikan 
sumbangan relatif sebesar 35,27% dan sumbangan efektif sebesar 16,18% dan 
motivasi belajar memberikan sumbangan relatif sebesar 64,73% dan sumbangan 
efektif sebesar 29,71%, dengan demikian variabel motivasi belajar memiliki 
pengaruh yang lebih dominan terhadap prestasi belajar matakuliah micro teaching 
dibandingkan variabel minat menjadi guru. (5) pengaruh besarnya variabel bebas 
terhadap variabel terikat adalah 45,9%, yang berarti 45,9% pengaruh minat 
menjadi guru dan motivasi belajar, sedangkan sisanya sebesar 54,1% dipengaruhi 
oleh variabel lain di luar model. 




A. Latar Belakang  
Menurut UU R I No.14 Tahun 2005 tentang Undang-Undang guru dan 
dosen mencantumkan bahwa “guru wajib memiliki kualifikasi akademik, 
kompentensi, sertifikasi pendidikan, sehat  jasmani dan rohani, serta memiliki 
kamampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional”. Seorang guru 
harus memiliki tingkat pendidikan yang tinggi yaitu minimal program diploma 
empat atau sarjana. Dalam pelaksanaannya FKIP ditunjuk sebagai lembaga 
pendidikan untuk menyelenggarakan program pendidikan guru. Sebagai salah 
satu komponen sistem pendidikan yang berkualitas dalam menyelenggarakan 
subsistem persekolahan umumnya dan kegiatan belajar mengajar khususnya. 
Oleh karena itu, seorang guru harus profesional sebagai tenaga pendidik. 
FKIP sebagai lembaga pendidikan yang bertujuan untuk menciptakan 
kelulusan tenaga pendidik atau guru yang berkualitas dan berkompetensi. Oleh 
karena itu, FKIP harus memberi bekal kepada mahasiswanya agar menjadi 
guru yang kreatif dan profesional. Untuk itu, perlu mengadakan bimbingan, 
pengetahuan dan keterampilan di bidang pendidikan sesuai dengan 
perkembangan IPTEK.  
Sudjana (2000:17) mengemukakan kompetensi-kompetensi guru 
"Menguasai bahan pengajaran, mengelola program belajar mengajar, 
mengelola kelas, mengunakan media/media belajar, menguasai 
landasan pedidikan, menilai prestasi belajar, mengelola interaksi 
belajar mengajar, mengenal fungsi dan layanan pendidikan, mengenal 
dan menyelanggarakan administrasi sekolah, memahami hasil 
penelitian untuk keperluan pengajaran. 
Maka dari itu diperlukan adanya tenaga guru yang memenuhi 
persyaratan, baik dalam persyaratan akademis maupun non akademis. Syarat 
akademis ditunjukkan dengan ijasah dari lembaga kependidikan di dalamnya 
termasuk kemampuan micro teaching, sedangkan syarat non akademis 
ditunjukkan dengan adanya minat maupun motivasi. 
Untuk mencapai tujuan tersebut maka ilmu pengetahuan dan 
keterampilan yang diberikan kepada mahasiswa sesuai dengan yang 
ditargetkan dalam kurukilum pendidikan guru. Kurikulum yang berlaku pada 
buku pedoman Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan pada Jurusan 
Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS).
Bersadarkan dari kurukulum di atas, maka mata kuliah micro teaching
merupakan salah satu mata kuliah keguruan di FKIP. Tujuan dari mata kuliah 
micro teaching yang ditempuh pada semester enam dengan beban 2 SKS 
adalah untuk memberikan latihan praktek mengajar dalam situasi tertentu 
guna menunjang pembentukan profesionalitas guru atau tenaga pendidikan 
yang lain.
Mata kuliah micro teaching merupakan sarana untuk mempraktikan 
teori yang telah diterima mahasiswa guna menyiapkan para calon guru supaya 
menguasai kemampuan keguruan yang dilaksanakan secara mikro (kecil), baik 
menyangkut jumlah siswa, waktu, bahan maupun keterampilan yang dilatih. 
Dalam pelaksanaan micro teaching berhasil atau tidaknya dapat dilihat dari 
nilai atau prestasi mahasiswa selain itu juga dapat dipengaruhi oleh minat 
mahasiswa. Dimana FKIP merupakan salah satu Jurusan Pendidikan yang 
mencetak tenaga-tenaga pendidikan atau guru. Minat merupakan suatu yang 
dapat membangkitkan gairah seseorang dan menyebabkan menggunakan 
waktu, uang, serta energi untuk mencapainya. Minat merupakan faktor 
motivasional yang mempengaruhi kemauan seseorang untuk melakukan atau 
menentukan pilihan kerja untuk waktu tertentu. Hal itu sesuai dengan 
peryataan Sumadi Suryabrata (1998:12) bahwa “minat berperan penting dalam 
menentukan keberhasilan seseorang”. Selain itu minat merupakan sumber 
pendorong (motivasi) yang membuat orang bergairah melakukan suatu 
pekerjaan. Oleh karena itu, mahasiswa yang memiliki minat yang tinggi 
terhadap profesionalisme guru akan dapat mencapai apa yang ia inginkan. 
Adanya minat akan membuat mahasiswa mempunyai motivasi untuk 
belajar dengan giat dan rajin, karena minat dapat diklasifikasikan sebagai 
motivasi intrinsik yang menyebabkan adanya perasaan senang dan puas 
karena terpenuhi kebutuhannya. Adanya minat maupun motivasi yang baik 
untuk membekali guru, yaitu dengan prestasi yang baik di dalam mata kuliah 
mikro (Micro teaching).
Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 
mengadakan penelitian mengenai “HUBUNGAN ANTARA MINAT 
MENJADI GURU DAN MOTIVASI BELAJAR DENGAN PRESTASI 
BELAJAR PADA MATA KULIAH MICRO TEACHING”
B. Pembatasan Masalah 
Untuk memberikan arah yang jelas dan pasti diperlukan adanya 
pembatasan masalah. Dalam penelitian ini hanya menitik beratkan pada 
masalah minat menjadi guru, motivasi belajar serta hubungannya dengan 
prestasi belajar mata kuliah micro teaching, juga dibatasi beberapa masalah 
yang digunakan agar tidak terjadi kesamaan pengertian dalam memahami 
masalah yang dibahas pada penelitian ini. tersebut antara lain: 
1. Minat mahasiswa untuk menjadi seorang guru pada mahasiswa Jurusan 
Pendidikan Akuntansi tahun angkatan 2004 di FKIP UMS. 
2. Motivasi belajar mahasiswa Jurusan Pendidikan Akuntansi tahun angkatan 
2004 di FKIP UMS.
3. Prestasi belajar mahasiswa pada mata kulia Micro Teaching Jurusan 
Pendidikan Akuntansi tahun angkatan 2004 di FKIP UMS. 
C. Perumusan Masalah 
Perumusan masalah merupakan hal yang penting dalam suatu masalah 
dan jika dirumuskan dengan jelas akan memberikan jalan yang mudah dalam 
memecahkan masalah yang ada.  
Adapun masalah yang timbul dalam penelitian ini dirumuskan sebagai 
berikut:
1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara minat menjadi guru dengan 
prestasi belajar micro teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 
2004 FKIP UMS? 
2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara motivasi belajar dengan 
prestasi belajar micro teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 
2004 FKIP UMS? 
3. Apakah ada hubungan yang signifikan antara minat menjadi guru dan 
motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar mata kuliah 
micro teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2004 FKIP 
UMS? 
D. Tujuan Penlitian 
Dalam penelitian perlu adanya tujuan yang berfungsi sebagai acuan 
pokok terhadap masalah yang diteliti, sehingga peneliti akan dapat bekerja 
lebih terarah dalam penelitian. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara minat menjadi guru 
dengan prestasi belajar micro teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2004 FKIP UMS. 
2. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara motivasi belajar 
dengan prestasi belajar micro teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi 
angkatan 2004 FKIP UMS. 
3. Untuk mengetahui hubungan yang signifikan antara minat menjadi guru 
dan motivasi belajar secara bersama-sama dengan prestasi belajar micro
teaching mahasiswa Pendidikan Akuntansi angkatan 2004 FKIP UMS. 
E. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat yang dapat diambil dalam penelitian ini adalah 
sebagai berikut: 
1. Manfaat Teoritis
a. Untuk memperdalam pengetahuan tentang pendidikan guru 
b. Untuk memperluas wawasan di bidang kependidikan 
2. Manfaat Praktis 
a. Untuk memberikan masukan dan sumbangan pemikiran bagi calon 
guru dalam usaha mengembangkan karir kependidikan. 
b. Untuk memberikan imformasi kepada pihak-pihak yang tertarik dalam 
bidang kependidikan khususnya untuk menjadi guru atau tenaga 
pendidik.
c. Sebagai sumbangan pemikiran kepada para dosen dalam upaya 
peningkatan mutu tenaga kependidikan yang professional dan 
menumbuhkan minat mahasiswa calon guru mencapai prestasi 
belajarnya secara optimal khususnya prestasi belajar micro teaching.
